










































































































































































































級別 総数（冊） 「イメージ」掲載数（冊） 掲載率
初級 57 3 5.3％
初～中級14） 15 5 33.3％
中級 24 7 29.2％
中～上級15） 11 2 18.2％
上級 5 3 60.0％
計 112 20 17.9％
日本語教材は「イメージ」を教えられるのか─カタカナ語教育を考える　その１─
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教科書 語義 動詞 コロケーション 複合語
学ぼう！にほんご初級１【初級】 Ａ × ～を変える ×
学ぼう！日本語初中級【初～中】 Ａ × 持っている～
（～を持つ） ×
J. Bridge for Beginners vol. ２　【初～中】 Ａ × ～が変わる ×
J. Bridge　新装版【初～中】 Ａ × ～が変わる
～を持つ ×
教養の日本語 basic【中～上】 Ｂ × ─ ×
教養の日本語　【上級】 Ａ × ─ ×
表３-２　シリーズ物以外　14冊
教科書 語義 動詞 コロケーション 複合語
実力日本語　下
【初級】 Ａ × ─ ×
JAPANESE FOR BUSY PEOPLE Ⅲ
【初級】 Ａ × ─ ×
文化中級日本語Ⅰ







【中級】 Ａ × ～がこわれる ×




Ｇ × ～がつかめる ×
みんなの日本語中級Ⅰ
【中級】 Ｂ・Ｅ ○ ─ ×
日本語中級Ⅱ　
【中級】 Ｂ × ─ ×
上級へのとびら




Ａ・Ｂ ○ ～を与える ×
新聞で学ぶ日本語






























































































































































































ナル 2007 初級 3
J. Bridge　for　Beginners　vol.1 小山悟 凡人社 2007 初級 1
S I T U A T I O N A L　F U N C T I O N A L　
JAPANESE　Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ 筑波ランゲージスクール 凡人社 1991～5 初級 3
日本語５つのとびら─初級編１─ 立命館アジア太平洋大学編 凡人社 2009 初級 1
日本語初級Ⅰ，Ⅱ　新装版 東海大学留学生教育センター編 東海大学出版会 2002 初級 2
日本語初歩 鈴木忍・川瀬生郎 凡人社 1985 初級 1
日本語─はじめまして─ 東京外語専門学校編 凡人社 1994 初級 1
J. Bridge　for　Beginners　vol.2 小山悟 凡人社 2008 初中級 1
学ぼう！にほんご　初中級 日本語教育教材開発委員会編 専門教育出版 2006 初中級 1
J. Bridge　新装版　 小山悟 凡人社 2009 初中～中級 1
上級へのとびら 岡まゆみ他 くろしお出版 2009 中級 1
日本語５つのとびら─中級編─ 立命館アジア太平洋大学編 凡人社 2008 中級 1
日本語中級Ⅰ 東海大学留学生教育センター編 東海大学出版会 1979 中級 1
日本語中級Ⅰ 川瀬生郎他 凡人社 1990 中級 1
日本語中級Ⅱ 川瀬生郎他 凡人社 1996 中級 1
改訂版　トピックによる日本語総合演習
中級前期 佐々木薫他 スリーエーネットワーク 2009 中級 1
改訂版　トピックによる日本語総合演習
中級後期 安藤節子他 スリーエーネットワーク 2009 中級 1
ドラえもんのどこでも日本語 當作靖彦他 小学館 2009 中級 1
学ぼう！にほんご　中級 日本語教育教材開発委員会編 専門教育出版 2007 中級 1
みんなの日本語中級Ⅰ スリーエーネットワーク スリーエーネットワーク 2008 中級 1
大学「教養の日本語」basic 大野純子 講談社出版サービスセンター 2005 中～上級 1
日本語５つのとびら─中上級編─ 立命館アジア太平洋大学編 凡人社 2008 中上級 1
学ぼう！にほんご　中上級 日本語教育教材開発委員会編 専門教育出版 2009 中上級 1
大学「教養の日本語」 大野純子 講談社出版サービスセンター 2003 上級 1
トピックによる日本語総合演習　上級 安藤節子他 スリーエーネットワーク 2001 上級 1
※ 『大学「教養の日本語」』は『日本語教材リスト38』には掲載されているが、絶版となったため『同39』には掲載され
ていない。
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